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ในปัจจุบนัระบบระบุตาํแหน่งภายในอาคาร (indoor positioning systems) ไดรั้บความ
สนใจมากขึ้น ซ่ึงเป็นการบริการอยา่งหน่ึงท่ีใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายใน
การให้การบริการของขอ้มูลตาํแหน่ง โดยมีการนํามาใช้กับหลายๆ แอพลิเคชัน เช่น ใช้ในการ
ติดตามบุคคล การตรวจจบัตาํแหน่งของผูป่้วยหรืออุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล ใชใ้นการตรวจจบั
สินคา้ท่ีเก็บในคลงัสินคา้ และการตรวจหาพนกังานดบัเพลิงในเหตุการณ์ไฟไหม ้เป็นตน้ จากการ
ใชง้านระบบระบุตาํแหน่งภายในอาคาร ความถูกตอ้ง (accuracy) และความแม่นยาํ (precision) ใน
การระบุตาํแหน่ง สามารถบอกถึงสมรรถนะของระบบระบุตาํแหน่งได ้โดยจากโครงสร้างของ
ระบบระบุตาํแหน่งภายในอาคาร การกาํหนดตาํแหน่งวางโนดอา้งอิงท่ีทาํหน้าท่ีในการส่งขอ้มูล
ของตาํแหน่งนั้นจะตอ้งมีการกาํหนดไวใ้นบริเวณพื้นท่ีท่ีให้บริการขอ้มูลตาํแหน่งในตาํแหน่งท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสมรรถนะของระบบในการระบุตาํแหน่งวตัถุ ดงันั้นใน
งานวิจยัน้ีจึงไดเ้สนอการพฒันาสมการคณิตศาสตร์สําหรับการแกปั้ญหาการกาํหนดตาํแหน่งวาง
โนดอา้งอิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับระบบระบุตาํแหน่งภายในอาคารที่สามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะ
ของระบบได ้โดยพิจารณาคุณภาพของสญัญาณท่ีรับไดใ้นแต่ละตาํแหน่งของพื้นท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงใน
การแกปั้ญหาสําหรับการกาํหนดตาํแหน่งวางโนดอา้งอิงในงานวิจยัน้ี ไดก้าํหนดปัญหาโดยใช้
แบบจาํลองของการโปรแกรมเชิงเส้นจาํนวนเต็มไบนารี ท่ีมีการพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่างๆสาํหรับ
การออกแบบระบบมาพิจารณาในการกาํหนดตาํแหน่งการวางโนดอา้งอิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
ระบบระบุตาํแหน่งภายในอาคารน้ี และใชว้ิธีในการหาคาํตอบจากโปรแกรม IBM ILOG CPLEX 
Optimization Studio และวิธี Simulated Annealing 
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Indoor positioning systems have become very popular in recent years. This is a 
service that takes advantage of wireless communication technology to provide 
location information services. There are many real world applications that depend on 
the indoor positioning system. To name a few, tracking, location detection of medical 
personnel or equipment in a hospital, one can consider the location detection of 
products stored in a warehouse, location detection of firemen in a building on fire, etc. 
For the indoor positioning system, accuracy and precision of the location 
determination are keys of the performance evaluation of the system. These 
performances metric is influenced by how the optimal reference nodes (RNs) are 
installed. This thesis proposes an optimization technique that can be used to optimize 
the placement of the reference nodes and improve the location determination 
performance. The proposed reference node placement problems are formulated as 
Binary Integer Linear Programming (BILP) models. The proposed problem 
formulations were solved by IBM ILOG CPLEX Optimization Studio and 
Simmulated Annealing. 
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